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En esta segunda entrega de la Bibliographia Boethiana se recogen los estudios más 
importantes sobre la influencia de Boecio en la Edad Media latina y vernácula. Estos 
trabajos se agrupan en cinco secciones. En primer lugar se presentan las bibliografías, 
trabajos generales y obras colectivas publicados sobre el tema. La segunda sección cla-
sifica los estudios particulares dedicados a la presencia medieval de Boecio desde el 
punto de vista biográfico (en especial, la difusión de la llamada «leyenda de Boecio») y 
en sus dimensiones matemática, lógica y metafísica, teológica y literaria. En el tercer 
apartado se recogen las trabajos dedicados a los comentarios medievales a las obras 
de Boecio, especialmente a la Consolatio; he preferido no dividir las obras en función 
de periodos o de autores, dado que prácticamente todos los estudios sobre cualquier 
comentario tienen en cuenta también otros comentarios. La cuarta sección está dedica-
da a las traducciones vernáculas, fundamentalmente de la Consolatio Philosophiae, en el 
ámbito inglés, francés, italiano, alemán, neerlandés, hebreo y griego; se excluye de esta 
sección el ámbito hispánico, que será el objeto de la tercera entrega de esta Bibliographia 
Boethiana. El repertorio se cierra con una sección de varia en la que se incluye una selec-
ción de trabajos sobre la pervivencia boeciana en el Renacimiento.
1. OBRAS GENERALES
1.1. Bibliografías
Kaylor, Noel Harold, Jr., The Medieval Consolation of Philosophy: An annotated Bibliogra�
phy, Nueva York, Routledge, 1992.
PhilliPs, Philip E., «Anicius Manlius Severinus Boethius: A Chronology and Selected 
Annotated Bibliography», en A Companion to Boethius in the Middle Ages, eds. Noel 
Harold Kaylor, Jr. y Philip Edward Phillips, Leiden-Boston, Brill, 2012, 551–589.
1.2. Estudios
anastasi, Rosario, «La fortuna di Boezio», Miscellanea di studi di letteratura cristiana antica 
3 (1951), 93–110.
Grabmann, Martin «Boethius, der letzte Römer – der erste Scholastiker», en Die Ge�
schichte der scholastischen Methode. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen. Erster 
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Band: Die scholastische Methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum 
Beginn des 12. Jahrhundert, Berlín, Akademie Verlag, 1909, 148–177.
Fidora, Alexander y Andreas niederberGer (eds.), Boethius and the Middle Ages [Número 
especial de Convenit Selecta 5 (2000)].
humPhrey, Illo, Boethius. His Influence on the European Unity of Culture: from Alcuin of York 
(†804) to Thierry of Chartres (†1154), Nordhausen, Verlag Traugott, 2010.
Kaylor, Noel Harold, Jr y Philip edward PhilliPs (eds.), A Companion to Boethius in the 
Middle Ages, Leiden–Boston, Brill, 2012.
KinG, Peter, «Boethius, the First of the Scholastics», Carmina Philosophiae. Journal of the 
International Boethius Society 16–17 (2007–2008), 23–50.
marenbon, John, «Boethius: From Antiquity to the Middle Ages», en Medieval Philoso�
phy, ed. John Marenbon, Londres, Routledge, 1998, 11–28.
minnis, Alastair J., Chaucer’s «Boece» and the Medieval Tradition of Boethius Cambridge, D. 
S. Brewer, 1993. 
Patch, Howard R., The Tradition of Boethius: A Study of His Importance in Medieval Culture, 
Nueva York, Oxford University Press, 1935.
rand, Edward K. (1928), «Boethius, the First of the Scholastics», en Founders of the Midd�
le Ages, Cambridge, Harvard University Press, 135–180. 
sassen, Ferdinand, «Boethius, leermeester der Middeleeuwen», Studia Catholica 14 
(1938), 97–122. [Versión alemana: «Boethius – Lehrmeister des Mittelalters», en 
Boethius, eds. Manfred Fuhrmann y Joachim Gruber, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1984, 82–124.]
troncarelli, Fabio, «Boezio», en Lo spazio letterario del medioevo. 2. Il medioevo volgare. 
III. La ricezione del testo, dirs. Piero Boitani, Mario Mancini y Alberto Vàrvaro, Roma, 
Salerno, 2003, 303–329.
troncarelli, Fabio, «Cogitatio mentis». L’eredità di Boezio nell’Alto Medioevo, Nápoles, M. 
D’Auria, 2005.
troncarelli, Fabio, «Afterword: Boethius in Late Antiquity and the Early Middle Ages», 
en A Companion to Boethius in the Middle Ages, eds. Noel Harold Kaylor, Jr. y Philip 
Edward Phillips, Leiden–Boston, Brill, 2012, 519–549.
2. ESTUDIOS PARTICULARES
2.1. La figura de Boecio en la Edad Media 
barK, William, «The legend of Boethius’ Martyrdom», Speculum 21 (1946), 312–317.
doñas, Antonio, «La “leyenda de Boecio” en la Edad Media», en Les literatures antigues a 
les literatures medievals II. Herois i sants a la tradició literària occidental, eds. Ángel Narro 
y Jordi Redondo, Amsterdam, Hakkert, 2011, 35–60.
dronKe, Peter, «Vita Boethii. From the Early Testimonies to Boecis», en Scripturus vitam. 
Lateinische Biographie von der Antike in die Gegenwart. Festgabe für Walter Berschin zum 
65. Geburtstag, ed. Dorothea Walz, Heidelberg, Mattes, 2002, 287–294. [Reimpr. en: 
Forms and Imaginings. From Antiquity to the Fifteenth Century, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2007, 165–174.]
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esPosito, Mario, «Vies de Boèce d’après un manuscrit d’Oxford», Mélanges philologi�
ques. Textes et études de littérature ancienne et médiévale, Florencia, publicado por el 
autor, I, 1921, 16–21.
humPhrey, Illo, «Boèce: l’homme, la carrière, le destin, prosopographie, hagiographie, 
culte et vénération», en Colloquia Aquitana II. Boèce ([Boethius], Rome, ca. 480 – Pavie, 
524): l’homme, le philosophe, le scientifique, son oeuvre et son rayonnement, dir. Illo Hum-
phrey, París, Éditions Le Manuscrit, 2009, I, 49–112.
Jourdain, Charles (1860), «De l’origine des traditions sur le christianisme de Boèce», 
Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des inscriptions et belles–lettres, tomo 
IV, 1ª serie, 1ª parte, 329–360. [Reimpr. en: Excursions historiques et philosophiques 
à travers le Moyen Âge, París, Firmin–Didot, 1888, 1–27; reimpr. en: Frankfurt am 
Main, Minerva, 1966.]
lemoine, Michel, «Boèce modèle du philosophe?», en Boèce ou la chaîne de savoirs. Actes 
du colloque international de la Fondation Singer–Polignac, présidée par Édouard Bonnefous, 
8–12 juin 1999, ed. Alain Galonnier, Louvain-la-Neuve–París, Éditions de l’Institut 
Supérieure–Peeters, 2003, 613–624.
Patch, Howard R., «The Beginnings of the Legend of Boethius», Speculum 22 (1947), 
443–404.
robinson, Phoebe, «Dead Boethius: Sixth–Century Accounts of a Future Martyr», Via�
tor 35 (2004), 1–19.
troncarelli, Fabio, «Forbidden Memory: The Death of Boethius and the Conspiracy 
of Silence», Mediaeval Studies 73 (2011), 183–206. 
troncarelli, Fabio, «La consolazione del dolore. Nuove ipotesi sul dittico del Poeta e 
della Musa», Arte medievale 1 (2010–2011), 9–30.
2.2. Presencia en el quadrivium 
barassi, Elena F., «I modi ecclesiastici nei trattati musicali dell’età Carolingia. Nascita 
e crecita di una teoria», Revue Gregorienne 4 (1975), 3–56.
bernhard, Michael, «Die Rezeption der Institutio musica des Boethius im frühen Mit-
telalter», en Boèce ou la chaîne de savoirs. Actes du colloque international de la Fondation 
Singer–Polignac, présidée par Édouard Bonnefous, 8–12 juin 1999, ed. Alain Galonnier, 
Louvain-la-Neuve–París, Éditions de l’Institut Supérieure–Peeters, 2003, 601–612.
bernhard, Michael, «Glosses on Boethius’ De Institutione Musica», en Music Theory and 
Its Sources: Antiquity and the Middle Ages, ed. Andre Barbera, Notre Dame (In.), Uni-
versity of Notre Dame, 1990, 136–149.
bower, Calvin M., «The Role of Boethius’ De Institutione Musica in the Speculative 
Tradition of Western Musical Thought», en Boethius and the Liberal Arts. A Collection 
of Essays, ed. Michael Masi, Berna–Fráncfort–Las Vegas, Peter Lang, 1981, 157–174.
bower, Calvin M., «The Transmission of Ancient Music Theory into the Middle 
Ages», en The Cambridge History of Western Music Theory, ed. Thomas Christensen, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 136–167.
carPenter, Nan C., «The Study of Music at the University of Paris in the Middle 
Ages», Journal of Reserach in Music Education 2 (1954), 119–133.
chamberlain, David S., «The Nun’s Priest Tale and Boethius’s De Musica», Modern 
Philology 68 (1970), 188–191.
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ericKson, Raymond, «Eriugena, Boethius, and the Neoplatonism of Musica and Scolica 
Enchiriadis», en Musical Humanism and Its Legacy: Essays in Honor of Claude V. Palisca, 
eds. Nancy Kovaleff, Hanning Baker y Barbara Russano, Stuyvesant (NY), Pendra-
gon, 1992, 53–78.
FolKerts, Menso (ed.), Boethius’ Geometrie II. Ein mathematisches Lehrbuch des Mittelalters, 
Wiesbaden, Franz Steiner, 1970.
FolKerts, Menso, «The Importance of the Pseudo–Boethian Geometria during the Midd-
le Ages», en Boethius and the Liberal Arts. A Collection of Essays, ed. Michael Masi, Ber-
na–Fráncfort–Las Vegas, Peter Lang, 1981, 187–209.
Guillaumin, Jean–Yves, «Boethius’s De institutione arithmetica and its Influence on Posteri-
ty», en A Companion to Boethius in the Middle Ages, eds. Noel Harold Kaylor, Jr. y Philip 
Edward Phillips, Leiden–Boston, Brill, 2012, 135–161.
heilmann, Anja, Boethius’ Musiktheorie und das Quadrivium. Eine Einführung in den neupla�
tonischen Hintergrund von «De institutione musica», Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 
2007. 
holloway, Julia B., «The Asse to the Harpe: Boethian Music in Chaucer», en Boethius 
and the Liberal Arts. A Collection of Essays, ed. Michael Masi, Berna–Fráncfort–Las Ve-
gas, Peter Lang, 1981, 175–186.
huGlo, Michel, «The Study of Ancient Sources of Music Theory in the Medieval Uni-
versities», en Music Theory and Its Sources: Antiquity and the Middle Ages, ed. Andre 
Barbera, Notre Dame (In.), University of Notre Dame, 1990, 150–172.
Kibre, Pearl, «The Boethian De Institutione Arithmetica and the Quadrivium in the Thir-
teenth Century University Milieu at Paris», en Boethius and the Liberal Arts. A Collection 
of Essays, ed. Michael Masi, Berna–Fráncfort–Las Vegas, Peter Lang, 1981, 67–80.
KiJewsKa, Agnieszka, «Mathematics as a Preparation for Theology: Boethius, Eriugena, 
Thierry of Chartres», en Boèce ou la chaîne de savoirs. Actes du colloque international de 
la Fondation Singer–Polignac, présidée par Édouard Bonnefous, 8–12 juin 1999, ed. Alain 
Galonnier, Louvain-la-Neuve–París, Éditions de l’Institut Supérieure–Peeters, 2003, 
625–647.
masi, Michael, «Boethius’ De institutione arithmetica in the Context of Medieval Mathe-
matics», en Atti del Congresso internazionale di studi boeziani (Pavia, 5–8 ottobre 1980), 
ed. Luca Obertello, Roma, Herder, 1981, 263–272.
masi, Michael, «The Influence of Boethius’ De Arithmetica on Late Medieval Mathema-
tics», en Boethius and the Liberal Arts. A Collection of Essays, ed. Michael Masi, Berna–
Fráncfort–Las Vegas, Peter Lang, 1981, 81–95.
mcclusKey, Stephen C., «Boethius’s Astronomy and Cosmology», en A Companion to 
Boethius in the Middle Ages, eds. Noel Harold Kaylor, Jr. y Philip Edward Phillips, Lei-
den–Boston, Brill, 2012, 47–73.
meyer, Christian, «Lectures et lecteurs du De institutione musica de Boèce au XIIIe siècle», 
en Boèce ou la chaîne de savoirs. Actes du colloque international de la Fondation Singer–Po�
lignac, présidée par Édouard Bonnefous, 8–12 juin 1999, ed. Alain Galonnier, Louvain-la-
Neuve–París, Éditions de l’Institut Supérieure–Peeters, 2003, 665–678.
moyer, Ann E., «The Quadrivium and the Decline of Boethian Influence», en A Com�
panion to Boethius in the Middle Ages, eds. Noel Harold Kaylor, Jr. y Philip Edward 
Phillips, Leiden–Boston, Brill, 2012, 479–517.
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Pizzani, Ubaldo, «The Fortune of the De Institutione Musica of Boethius to Gerbert 
D’Aurillac: A Tentative Contribution», en Boethius and the Liberal Arts. A Collection 
of Essays, ed. Michael Masi, Berna–Fráncfort–Las Vegas, Peter Lang, 1981, 97–156.
rimPle, Mark T., «The Enduring Legacy of Boethian Harmony», en A Companion to 
Boethius in the Middle Ages, eds. Noel Harold Kaylor, Jr. y Philip Edward Phillips, 
Leiden–Boston, Brill, 2012, 447–478.
sPiesser, Maryvonne, «L’arithmetique de Boèce dans le contexte de la formation 
mathématique des marchands au XVe siècle», en Boèce ou la chaîne de savoirs. Actes 
du colloque international de la Fondation Singer–Polignac, présidée par Édouard Bonnefous, 
8–12 juin 1999, ed. Alain Galonnier, Louvain-la-Neuve–París, Éditions de l’Institut 
Supérieure–Peeters, 2003, 741–765.
VescoVini, Graziella F., «L’exorde de l’Arithmetica de Boèce et le commentaire de 
l’averroïste Thaddée de Parme (1318)», en Boèce ou la chaîne de savoirs. Actes du collo�
que international de la Fondation Singer–Polignac, présidée par Édouard Bonnefous, 8–12 
juin 1999, ed. Alain Galonnier, Louvain-la-Neuve–París, Éditions de l’Institut Supé-
rieure–Peeters, 2003, 697–711.
white, Alison, «Boethius in the Medieval Quadrivium», en Boethius. His Life, Thought 
and Influence, ed. Margaret T. Gibson, Oxford, Basil Blackwell, 1981, 162–204.
2.3. Influencia en la lógica y la metafísica medievales 
asztalos, Monika, «Boethius as a Transmitter of Greek Logic to the Latin West: The 
Categories», Harvard Studies in Classical Philology 95 (1993), 367–407.
barnes, Jonathan, «Boethius and the Study of Logic», en Boethius. His Life, Thought and 
Influence, ed. Margaret T. Gibson, Oxford, Basil Blackwell, 73–89.
casey, John Patrick, «Boethius’s Works on Logic in the Middle Ages», en A Companion 
to Boethius in the Middle Ages, eds. Noel Harold Kaylor, Jr. y Philip Edward Phillips, 
Leiden–Boston, Brill, 2012, 193–219.
Green-Pedersen, Niels Jørgen, «William of Champeaux on Boethius’ Topics According 
to Orleans Bibl. Mun. 266», Cahiers de l’institut du moyen âge grec et latin 13 (1974), 
13–20.
Green-Pedersen, Niels Jørgen, The Tradition of the Topics in the Middle Ages. The Commen�
taries on Aristotle’s and Boethius’ «Topics», Múnich, Philosophia Verlag, 1984.
lewry, Osmond, «Boethian Logic in the Medieval West», en Boethius. His Life, Thought 
and Influence, ed. Margaret T. Gibson, Oxford, Basil Blackwell, 1981, 90–134.
marshall, Mary H., «Boethius’ Definition of Persona and Medieval Understanding of 
the Roman Theater», Speculum 25 (1950), 471–482.
martin, Christopher J., «Embarrassing Arguments and Surprising Conclusions in the 
Development of Theories of the Conditional in the Twelfth Century», en Gilbert de 
Poitiers et ses contemporains: aux origines de la «logica modernorum», eds. Jean Jolivet y 
Alain de Libera, Nápoles, Bibliopolis, 1987, 377–400.
martin, Christopher J., «The Logical Textbooks and their Influence», en The Cambrid�
ge Companion to Boethius, ed. John Marenbon, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2009, 56–84.
minio–Paluello, Lorenzo, «The Text of the Categories: The Latin Tradition», Classical 
Quarterly 39 (1945), 63–74. [Reimpr. en: Opuscula. The Latin Aristotle, Amsterdam, 
Hakkert, 1972, 28–39.] 
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minio–Paluello, Lorenzo, «Note sull’Aristotele latino medievale. I. La Metaphysica ve�
tustissima comprendeva tutta la Metaphysica?», Rivista di filosofia neoscolastica 42 (1950), 
222–226.
minio–Paluello, Lorenzo, «Note sull’Aristotele Latino. VI,4. La revisione–traduzione 
di Lefèvre d’Estaples fra le opere di Boezio», Rivista di filosofia neoscolastica 44 (1952), 
408–411.
minio–Paluello, Lorenzo, «La versione moerbekana dei Secondi Analitici usata da San 
Tommaso: Boezio, Giacomo Veneto, William de Moerbeke, J. Lefèvre d’Estaples e 
gli Elenchi Sophistici», Rivista di filosofia neoscolastica 44 (1952), 398–400.
minio–Paluello, Lorenzo, «Note sull’ Aristotele latino medievale VIII–IX», Rivista di fi�
losofia neoscolastica 46 (1954), 211–231. [Reimpr. en: Opuscula. The Latin Aristotle, Am-
sterdam, Hakkert, 1972, 229–249.] 
minio–Paluello, Lorenzo, «I Topici del X–XI secolo, due fogli del testo perduto della 
redazione boeziana definitiva. Altri frammenti dai libri I–IV e VIII della medesima 
redazione. Nota X», Rivista di filosofia neoscolastica 50 (1958), 97–116.
minio–Paluello, Lorenzo, «Le due redazione boeziane (carnutense e fiorentina) e la 
contaminazione vulgata (ambrosiana) dei Primi Analitici», Rivista di filosofia neoscolas�
tica 50 (1958), 212–218.
minio–Paluello, Lorenzo, «Note sull’Aristotele latino medievale. XV. Dalle Categoriae 
Decem pseudo–Agostiniane (Temistiane) al testo vulgato aristotelico boeziano», Ri�
vista di filosofia neoscolastica 54 (1962) 137–147. [Reimpr. en: Opuscula. The Latin Aris�
totle, Amsterdam, Hakkert, 1972, 448–458.]
minio–Paluello, Lorenzo, «Nuovi impulsi allo studio della logica: la seconda fase della 
riscoperta di Aristotele e Boezio», en La scuola nell’Occidente latino dell’ Alto Medioevo, 
Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1972, 743–766.
minio–Paluello, Lorenzo, Opuscula. The Latin Aristotle, Amsterdam, Hakkert, 1972.
nash-marshall, Siobhan, «Boethius’s Influence on Theology and Metaphysics to c. 
1500», en A Companion to Boethius in the Middle Ages, eds. Noel Harold Kaylor, Jr. y 
Philip Edward Phillips, Leiden–Boston, Brill, 2012, 163–191.
schrimPF, Gangolf, Die Axiomenschrift des Boethius (De hebdomadibus) als philosophisches 
Lehrbuch des Mittelalters, Leiden, Brill, 1966.
solmsen, Friedrich, «Boethius and the History of the Organon», American Journal of Philo�
logy 65 (1944), 69–74. [Reimpr. en: Kleine Schriften II, Hildesheim, Olms, 1967, 38–43; 
Boethius, eds. Manfred Fuhrmann y Joachim Gruber, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1984, 127–132.]
stumP, Eleonore, «Boethius’ Theory of Topics and its Place in Early Scholastic Logic», 
en Atti del Congresso internazionale di studi boeziani (Pavia, 5–8 ottobre 1980), ed. Luca 
Obertello, Roma, Herder, 1981, 249–262.
sweeney, Eileen C., Logic, Theology, and Poetry in Boethius, Abelard, and Alan of Lille: Words 
in the Absence of Things, Londres, Palgrave MacMillan, 2006.
2.4. Influencia en la teología medieval
d’onoFrio, Giulio, «A proposito del “magnificus Boetius”: un’indagine sulla presenza 
degli “Opuscula sacra” e della “Consolatio” nell’opera eriugeniana», e Eriugena: Stu�
dien Zu Seinen Quellen: Vorträge des Iii. Internationalen Eriugena�Colloquiums, Freiburg Im 
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Breisgau, 27.�30. August 1979, ed. Werner Beierwaltes, Heidelberg, C. Winter, 1980, 
189–200.
d’onoFrio, Giulio, «Agli inizi della diffusione della Consolatio e degli Opuscula Sacra 
nella scuola tardo-carolingia: Giovanni Scoto e Remigio di Auxerre», en Atti del 
Congresso internazionale di studi boeziani (Pavia, 5–8 ottobre 1980), ed. Luca Obertello, 
Roma, Herder, 1981, 343–354.
d’onoFrio, Giulio, «Dialectic and Theology: Boethius’ Opuscula sacra and their Early 
Medieval Readers», Studi Medievali 27 (1986), 45–67.
daley, Brian E., «Boethius’s Theological Tracts and Early Byzantine Scholasticism», 
Mediaeval Studies 46 (1984), 158–91. 
erismann, Christophe, «The Medieval Fortunes of the Opuscula sacra», en The Cam�
bridge Companion to Boethius, ed. John Marenbon, Cambridge, Cambridge Universi-
ty Press, 2009, 155–177.
eVans, Gillian R., «More geometrico. The Place of the Axiomatic Method in the Twelfth 
Century Commentaries on Boethius’ Opuscula sacra», Archives d’Histoire Doctrinale et 
Littéraire du Moyen Âge 27 (1977), 207–221.
eVans, Gillian R., «Boethian and Euclidean Axiomatic Method in the Theology of the 
Later Twelfth Century. The Regulae Theologicae and the De Arte Fidei Catholicae», 
Archives internationales d’histoire des sciences 30 (1980), 36–52.
Gibson, Margaret T., «The Opuscula Sacra in the Middle Ages», en Boethius. His Life, 
Thought and Influence, ed. Margaret T. Gibson, Oxford, Basil Blackwell, 1981, 206–
213.
hanKey, Wayne J., «The De trinitate of St Boethius and the Structure of the Summa 
theologiae of St Thomas Aquinas», en Atti del Congresso internazionale di studi boeziani 
(Pavia, 5–8 ottobre 1980), ed. Luca Obertello, Roma, Herder, 1981, 367–375.
lluch–baixauli, Miguel, La teología de Boecio en la transición del mundo clásico al mundo 
medieval, Pamplona, EUNSA, 1990.
lluch–baixauli, Miguel, Boezio. La ragione teologica, Milán, Jaca Book, 1997. [Reimpr.: 
Figure del pensiero medievale. Fondamenti e inizi. IV–IX secolo, dirs. Inos Biffi y Costante 
Marabelli, Milán, Jaca Book, 2009, 87–163.]
mauro, Letterio, «Il problema del fato in Boezio e S. Tommaso», en Atti del Congresso 
internazionale di studi boeziani (Pavia, 5–8 ottobre 1980), ed. Luca Obertello, Roma, 
Herder, 1981, 356–365.
mcinerny, Ralph, Boethius and Aquinas, Washington, Catholic University of America 
Press, 1995.
rand, Edmund K., Johannes Scottus I. Der Kommentar des Johannes Scottus zu den «Opus�
cula Sacra» des Boethius; II. Der Kommentar des Remigius von Auxerre zu den «Opuscula 
Sacra» des Boethius, Múnich, Beck, 1906.
rodriGues, Vera, «Thierry de Chartres, lecteur du De Trinitate de Boèce», en Boèce ou la 
chaîne de savoirs. Actes du colloque international de la Fondation Singer–Polignac, présidée 
par Édouard Bonnefous, 8–12 juin 1999, ed. Alain Galonnier, Louvain-la-Neuve–París, 
Éditions de l’Institut Supérieure–Peeters, 2003, 649–663.
schultz, Janice L. y Edward A. synan (eds.), An Exposition of the «On the Hebdomads» of 
Boethius, Washington, D.C., Catholic University of America Press, 2001.
troncarelli, Fabio, «Aristoteles piscatorius. Note sulle opere teologiche di Boezio e 
sulla loro fortuna», Scriptorium 42 (1988), 3–19.
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2.5. La Consolatio Philosophiae en la Edad Media
aPPel, Helmut, Anfechtung und Trost im Spätmittelalter und bei Luther, Leipzig, Heinsius, 
1938.
atKinson, J. Keith y Anna Maria babbi (eds.), L’Orphée de Boèce au Moyen Âge. Traductions 
françaises et commentaires latins (Xiie–XVe siècles), Verona, Fiorini, 2000.
auer, Albert, Johannes von Dambach und die Trostbücher vom 11. bis zum 16. Jahrhundert, 
Münster, Aschendorff, 1928. 
beierwaltes, Werner, «Trost im Begriff. Zu Boethius’ Hymnus “O qui perpetua mundum 
ratione gubernas”», en Communicatio fidei. Festschrift für Eugen Biser zum 65. Geburtstag, 
eds. Horst Bürkle y Gerhold Becker, Regensburg, Pustet, 1983, 241–251. 
burdach, Konrad, «Die humanistischen Wirkungen der Trostschrift des Boethius im 
Mittelalter und in der Renaissance», Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur– und Geis�
tesgeschichte 9 (1933), 530–558.
courcelle, Pierre, «Boèce agent de transmission du platonisme», Revue des études ancien�
nes 45 (1967), 42 y Revue des études grecques 80 (1967), 35–36.
courcelle, Pierre, «Boethius, Lady Philosophy, and the Representation of the Muses», 
en Boethius and the Liberal Arts. A Collection of Essays, ed. Michael Masi, Berna–Frán-
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resumen
Segunda de las tres partes que componen la Bibliographia Boethiana, dedicada a la vida, 
época, obra e influencia de Anicio Manlio Severino Boecio. Esta segunda entrega reúne 
los estudios más importantes sobre su pervivencia durante la Edad Media.
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abstract
Second part of a bibliography about the life, time, work and influence of Anicius 
Manlius Severinus Boethius. This second part includes the most important studies 
about his presence during the Middle Ages.
Keywords: Boethius; Bibliography; Consolatio Philosophiae; Commentaries; Translations.
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